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  ةاللغة العربي  كتابة تطبيق طريقة الإملاء في تدريس
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 قسم تربية اللغة العربية
 كلية تربية اللغات و الفنون
 جامعة إندونيسيا التربوية
 باندونج
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